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Kršćanske stranke u nordijskim zemljama 
. * STEPICA DEREN ANTOUAK 
Safeta k 
U radu sc ukazuje na izuzetnu rcli!.f/sku homogenost i visoJ:orazv{;enu 
sekubrt7.?ciju nardij:~lrih dm,~tava, bo 1\pcctfičnc ka rakteristike JlO koj ima se te 
zemlje razli.I.."Uju od c.lrugih europskih tlncltava i koj im se ol>J<lŠnjava z:.lŠto su 
kri\ćanske srranke u sjevernoj Europi ostale relativno male u odnosu prema 
bLkvom tipu političkih s lrawika u tltugim europskim zemjruna. 
Osim u Norveškoj, kršćanske stranke u nQrdijskim zcmjama javile su sc 
dosta k<L!.ilO (u Notve.škoj 1933., Finskoj 1958., Svedskoj 196-1. i Danskoj 1<170.) 
i nisu oblikovale niti s11 bitno utjecale na razvoj nordij'skib do·mclr,7ci}ll .Kao 
pol/rk'fkng s11.<trwa ili , p~k, na demnkraciju k.?r1 kiilt11m hvljcnj~. Kršćani nordij-
skih zcmaJju formirali su svuje ~lTunk'.: u vrij.:m e kati ~ll tlemokmb.ki Mtsla\'i 
ovih zemalJa već razvijeni, a biračko tijelo strMačk:i opr edijeljeno. 
Autoricu u rn(lu ukaz~je kako su kršćanske stmnke no rdijskih zemalja 
nastale kao izraz moralnoga i etičkog protesta u vrijeme naglašene kulturne 
sekul;ui7..1lcije, ~ n1 ~u ulo~ uglavnom 7.adrž11le sve dn danas. U pojavi ovih 
sttanaku mogu sc uočiti dVlje pomalo paradoksalne karakteristike: prvu, javile su 
se u religijski homngenim drustvima, u kojima nije b ilo rellgij!\kin konflikata i, 
d1u~u, umtloč Lome što b~u 90 po~lo p ul'al.tstva tih ztl.IIl.U.Ija pripada Lut.lteHUl-
skOJ državnoj crk'Vi, njiJ10va podrška krSćanskim strankama ostala je relativno 
mala. la ko ne osvajaju veliki hroj glasova hiračkog tijela, uloga kršĆ.'Ul!>kih 
stranaka u političkom životu ovih zemalja nije beznačajnu, šlo potvrđuje i njihl>-
vo sudjelovanje kao stranačkih partnera u koalicijskim vladruna danas ll Dan-
skoj, Fluskoj i ŠVttdskoj, a tauij«J i u Notveškoj. 
Uvod 
Visokorazvijene nordijske zemJje - D anska, Finska, Norveška, Švedska 
i Island spadaju među najhom ogen.ija područja u Euwpi, bilo da je . nJec 
o naciona.ln.im karakteristikama ili pak o re!Jjpjskoj pripadnosti njihova 
pučanstva. Izuzetna reH!!,ijska homogenost, s jedne, i visokorazvijena sekula-
rizadia nordijskih društva, s druge strane, specifična su karakteristika i 
jctlmi otl obnjcžja po kojemu se lc zemlje razlikuju od drugih europskih 
društava i kojim se obJašnjava zašto su kršćanske stranke u sjevernoj 
Emopi osta le re la tivno mllle u odnostl prema takvom t ipu političkih 
stranaka u drugim europskim zemljama. 
Više od 90 posto pučanstva nordijskih zemalja priEada L ut11eranskoj 
ddavnoj cll'Vl: Nordijske zemJje nisu iskusile oštre politrčke sukobe religij-
sko,g karaktera pa stoga religtjski faktori u finskom, danskom i švedskom 
pohtičknm životu, s i.zuzc.tknm norveškog c..lru.~ Lva., nisu imali onu važnost 
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kakvu su odigmli u nekim ceotralnoeurop~kim zemljama, u kojima su 
oštre religijske razlike odlučujuće u1jecaJe na političko pomt~anje. 
U zemlJama gdje je nuno~ između Crkve i drt~ve dugo vremen'! bio 
prožet suprornw.Ltma 1 razdonma stvarni~: -.u se kršćanske Slrankc !..oJe su 
branile cd.-vena gledišta svoje vjcrske zajednice. Kasnije, m~đuttm, kad su 
ove ~uprotnostt prevlauane, umJeStO reprezenlin111ja svojih 'Jerslah zajcuni-
ca, pnpadnid kršćanskih Slranaka - sudjeluiući u poH1ici kau slobodne 
o~obc: a ne u ime svoje vjerske zajednice - zeljcli su, a na temelju svoje 
kršćanske ~avjcsli, izgraditi društvo u sklm.lu s kršćanskim idealom (Bono 
Zvonimir Sag.i, 1993 .. 2). Suvn.:mene kršćanske stranke imaju za cuj te-
meljna etička načela i o~e kršćanske vrijednm.li ugraditi u politiku !>Vnjih 
zemalja Stoga su poltt1čke .,lnmke kršćanskog nazora, osobito nji.hovt 
poHtički prowami. nui'nn laični. Laicnet mih '>lr.tnaka ne podrazumijc\<t 
potiskivanJe religioznih vrednota iz uruši\ a. -NJihova laicnm.l nije u 
prutivljenJu reli&!j~ religijskim zajednicama i.li u poti-.kivanju rehpoznih 
vrednota iz dn1:-.tva i Clruštvene javno<;ti, nego u pravilnom razlikovanju 
ovozemnog i transcendentno~ rctla. Laičnost Je i sastavnica pravilno obli-
kovane lu~nske duhovnosti, ali sama laično'\1 nije dovoljna da utemelji 
etičko p<ma.\anje. Sama laično t ne moie nikome dati potpunu motivaciju 
za život. Kršćanin j<,tuuobno živi 1 naravnu i nadnaravnu dimenziju ... 
Laičnost znači da kršćani u politici ne nastupaju u ime svoje \.jcr...ke za-
jcunice - Crlo.-ve, nego kau gradani po svoje;!) kN:an~koj savjesti, niti im 
Je svrha širili 'jeru kao pripadni~o Crk\li. Kršćanski personahlet jt: ovdfe 
,,;,Y"ifi od kršćonskog kolelrti~?!cta. To znači da kršćanin u politici ne ar-
gumentira teološkim, vjerskim argumentima, nego argumentimll kuji 
proi'llaze iz autonomne kom.i~tcnciJe i zakonitosti ovozemnih stvarnosti. 
Kršćanski nazor u politici ima u tom smislu dva vida: subjektivni (':iera je 
s tvar osobe) i obJektivni (\'nJedno.,;ni !!ustm koji je temelj dru:-.tvenog 
morala u krugu kršćan<:kc kulture). Kršćanin kao "luhodna osoba, voden 
svojom k:ršćan.,kom sa\.ješću. žeH St\'Oriti dru.\tvo koje naj\iše odguvam 
nje~uvu kršćanskom tdealu (vrijcunosnom sustavu teme~enum na EvanđelJu. 
kršćanskoj tradiciji, k~toličkom socijalnom nauku). Kršcanin se za taj ideal 
mo7e ~alagati u svakoj srranci, ah ako s matra da ga lak~c mu~c postić1 
udružena, udru? uje ~e s istomišljenicima kuji taj ideal prihvaćaju, v hcz 
obzira na to jesu li osobno kršćari'\ki vjernici 1li ne" (Bono Zvonimir Sagi. 
1993., 2). 
Pojam mcansk.ih 'ilmnal.a u nordijskim zemljama 
Kršćanske stranke djeluju u mnogim suvremenim p<llitičkim sustavima, 
ali su uvjeti njihnva stvaranJa bili vrlo ranmliki. Polazeći s rog aspekta, 
europ~kt: se kršćanske stranke mugu podijeliti u nekoliko grupa: u prvu 
grupu ulaze one kršćunske stranke kOJe su mtl-talt: u homogenim kato-
ličk:Jm zemljama, poput Belgije i Aul.Lrije: drugu grupu čine t:cntralno-
europske zem.lje mije.~anom religiJOm: katoličku-protestantskom -
i'ljemačka, Nirozemska 1 Svicarska: o trl!Ću ~pu ulaz.t !talija: u četvrtu, 
pak, moiemo svrstau masovne kršćansko-demokratske 'ilmnke koje nastaJU 
poslije drugog ')'\.jet~ko~ rata u 1-rancuskoj, Njemačkoj i nekim drugim 
zemijama centralno-i:-.tocne Europe. Osim J.atolicko-kršćanskih demok.ratskib 
stranaka stv1:1raju se i protestanl.,ko-kršĆOJJske srranke 11 nordijskim zemlj:<J-
mu (Klaus von Deymc, 1985., 80 99). 
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KJ'Sć:m>ke 'ilronl..e u nardflslanJ zemljama nim n:t'>lale na tradtciit ili 
pm.J utjecajem europskih k:ršć<lnskih -.tmnili, -.eć se razJOZl njihove poja\'c 
moraju cražiti u konkretnom dru"'tvenom 1 političkom okruljll svake poje-
dine tcmlje. Nordijske zemlje karaktemiTaju 'rJo duge 1 duboke demokrat-
ske tradiCIJe, n kad govorimo o demokmctji. tu Je nordijski primjer poučan 
i poželjan jer je upravo u nordiJSkim zemljama, vi\c nego u bilo kOJem 
druJ:'.Offi dijelu svijeta, demokracijn kao politička fonna ispunjena 7hiljskirn 
soCIJalnim sadriaj1mo: visoki životni standard, socijalna sigurnost, razviJeni 
sustav Jemokmtskih sloboda. U svjetskom vodiču zn Jjudskn prava.. J?inska 
sc nalazi na samom vrhu, o slijede je sumo Danska, Norveška i Sv~.:Jska. 
Nordijske zemlje uLimane su kao model, biJa d<1 je riječ o razvijenom su-
'Lavu društva bla~ostanja, pravcdnosli, jednakostJ, osjećaJU s igurnosti ili, 
pak. o stabilnom !-.trunackom i pol i tičkom sustavu ra7\'1Jcnc političke demo-
kratske kulture i visoke ~litičke participacije te OSJe~JU za to1eTanciju i 
pobttku konsenzu~. Nun.lij~ke zemlje ne poznaju opasnoo,ti unutra.~njih voj-
nih ili totalitarnih diktatura. lzreka Daja Hamman-kjolda "Biti rod~n kao 
Skandimt,·ac znači dobiti zgoditak na ZLVotnoj lutriJi niJe fraza, već je i 
po ocjeni mnogih 'nrdijaca, zaista pnvLlegija. a u Fin,kuj ta je izreka pn-
hvaćcna i kao nacionalni moto. Ove hitne clemente, bilo da Je riječ o re-
bg~JSkOJ homogenosti ili n ducim i duboktm demokratskim mUJicijama, Lre-ba Uleti U Obzir pri analizi relativno k:t'-"llC pujave krŠĆanskih Stranaka na 
političkOJ areni nordijskih zcmuJja. 
Osim u Norveškoj, kršćanske strank~ u drugim 11onJij ... kirn zemljama ja-
vile su se dosta kasno i nisu oblikovule niti su bimo utjecale na razvoj 
aord(Jsldb denwkr;tcifu kuu polt"tic'Kog sustava ill. pak. no demokmcifu kilu 
kulturu žirrlt'tmja. Kršćani nordijskih zemalja fomli ra li su svoje str.wke u 
vr[Jeme kad su rlemokrulski sustnvi ovifl zema/ja l'l't I'3ZV.{jem~ N birmJko 
tydo Mrll111lčki opredijeljeno. One su se javile Više kao krSĆllJJsld korekrw 
demokratskog društva; bdijući nad moralnim, etičkim i humanim vrijcdnn-
'\tima, ... tavljajući u središte čovJeka. nje_govo nepovredivo dostojanstvo. 
njegova prava i slobod~. Njihovi najveĆL izborni rezultati produkt o;u 
pobtičko~ i moralnog protesta proti\' odredenih socijalnih fenomena. lako 
ove polttičke stranke ne ownjaJU velik broj glaso' a btračkoe:: tiJela, t pak 
njihov-d ulog-.t u pnlitičkom životu nordijskih zemalja nije hc~znacajna, što 
pmrđuje i njihovo sudjelovanje kau ..,lmnačJ...ng partnera u koalicijskun 
vladama u Finskoj, Svctl<ikoj i Danskoj, a ranijth godina 1 u NorveškoJ. 
~ajdužu povijest i relativno Jake abome pozicije ll m1rdij kirn zemljama 
uživa Norve;ka k.rSćanska narotlm1 Mn111ka. ustanovljena 1933. e::odine u 
Bergenu na jugo.tapadnoj obali Norveške. NJezin nastanak vc711jc ~e uz 
:.tvarni moralni i religiJSki sukob ll norvc.~koJ ~lit ici. Ideja o formiranju 
takvt:: stra nke hil :.~ je prisutJla u bergeoskoj regtji mnogo ranije, n '\lnmk<l 
.., kršćanskim nazivom pojavila se već 1913. godine u Sarpsborgu, jugo-
istočno od Osla, i to u lokalnim izborima. Kršćanska narodna stnuika 
Norveške stvorena je kao izraz rastućeg nezadovoljstva postojećom polju-
kom Liberalne stranke (Ven ·tre), koja sc nije uspJela identificirati s naj-
višim kršćamkim !>tandardima u Javnom zivotu, kao ni nominirati ua 
traoačkoj . listi kršćanske aktivistike, niti rcpn:tcntirati stavove brojnih 
misionarskih organizHdja. Krl6msko-svjetovne organizaetJe unaJe su na,Uacu 
podl'Sku u jugozapadnom dijelu O!Ve;ke, 2dje se i danas naht7e naJJUi':-4 
uponšta K1"'6m ke narodne stranke ("Bible "Belt''). "lo, najneposredniJ• tre-
nutak za osni\·anJe posebne ~n!\kc stranke u Norveškoj bio je ncu..,pjt:b 
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Nilsa Lavika, značajnog norveškog kršć.:~nskog aktiviste, koji je bio istaknut 
na stranačkoj listi Liberalne stranke u provinciji Hordal:md u vrijmm: par· 
IamentarniJ1 1zbora 1933. godine. Dodatni faktor koji je potaknuo fonnira -
nje posebne stranke kršćanskog nazora bila je i kazališna predstava 
''Zeleni p<tšnjlici'', lmjrt je izazvala <)Šire pmlcslc aktivnih krš(anskih t,.rrupa 
zbog bogohulstva u njOJ. Oštri masovni protesti doveli su i do parlamen· 
tarne rasprave, što je rezultirala rezolucijom kojom se tražilo od vlade da 
osigura uspješnu primjenu zakona protiv bogohulstva. Ne samo što članovi 
vlade nisu uspjeli postići konsenzus o tom pitanju već je osam, od devet, 
liberalnih mimstaTH prihvatilo poziv da prisus tvuje kazališnoj predstavj 
"Zeleni pašnjaci". Nekako u isto vrijeme pojavila su se i kontroverzna 
mišlj_enja ok9 ~e~okratizacije kongrega?_ijskog reda .. Svi ovi dn~~đuji _ višl! ili 
manJe konstttu1.rali su neposrednu pOVIJesnu pozadmu ustanovlJavanJU Nor· 
veške kršćansko narodne stranke u provinc1ji llordaJand na j11gozapadu 
Norveške 1933. godine. Met1utim, gh1Yni motiv osnivanja kr~ćans.ke narodne 
stranke biJa je želja kršćanski opredijeljenih birača da se kršćanskim 
spornim pitanjnna dade jača podrška u političkom žNotu Norveške. 
Prva krš6mska stranka koja se u nordijskim zemljama osniva nakon 
NOJveške kršćanske narodne strade bio je FiDsld kršćanski savez, osnovao 
1958. godine r.od snažnim utjecajem norveškog kršćanskog p~>krl!la. 
Međutim, politJc'Ke j povijesne okolnostJ; u koj!Dla se pojavio Finski 
kršćanski savez kao politička stranka1 bitno su različite i mnogo složenije 
ml norvd~kil1 pTilika. Naime, u poslijeratnom periodu, a osobito u drugoj 
polovici pedesetih godina, u fmskom društvu Jačaju komuo.isti koji su na 
parlamentarnim izhorirna 1958. godine o:.wojili čak pl!Llesel (50) rnamlala 
od ukupno dvije stotine u finskom parlamentu (Edusknuta) i tako postali 
najveć.a parlamentarna stranka Finske. Komunis6 i njihovi saveznici 
"Narodni dernOkrHii" započeli su oštru kritiku, kojoj je posebno bila 
izložena Crkva. Najvažmji faktor koji je poticao stvaranje Kršćanskog 
saveza u Finskoj bio je porflst politički motiviTanog ~>cku larizrna i ateizma, 
a posebno strah od "dek.Iistijanizacije" finskog društva. 
ldeja o stvaranju Kršća.11sko-demokratske unife Šyedske veoma je stara i 
datira još iz 1800. godine, ali bez mnogo uspjeha. Međutim, sredinom 50-
ih godina ovoga stoljeća ustanovljena je politička lobistička grupa pod 
imenom "Kršćanska odgovornost za društvo" s ciljem utjecanja na članove 
švedskog parlamenta u pitanjima o moralnim i etičkim vrednotama ljud-
skog života, kršćanske etike ' j kulturnog nasljeđa. Problemi su bili isuviše 
složeni a da bi ta lobističku grupa ostvarila neke konkretne rezultate i 
postavljene ciljeve. Naime, šezdesetih godina -:vedsko se dmštvo snoČ<tvH s 
vrlo dubokim i složenim problemima koji su doveli u pitanje nje-gove 
društveno-etičke temelje. Raspadanje obitelj~ liberalna polttika slobodnog 
abortusa te srednjoškolske reforme u pravcu sekularizacije zaokupile su go-
tovo čitavo društvo. Neposredna pojava Kršćansko-demokratske unije 
Svedske 1964. godine usko je pove7,ana s THspTHvama o Teligijskorn ohraw· 
vanJu u srednJim škoJama te moralnil)1 i etičkim vrednotama švedskog 
drustva. Naime, snažne reakcije medu Svedanima izazvala je "Peticija 140 
liječnika" - dokument što su ga potpisali profesori medicine i liječnici 
praktičari izražavajući svoju zabnnutost porastom broja abortusa, širenjem 
spolnih bolesti, naglašavaJUĆi pritom odgovornost vlacle za ove probl~me, 
kao i za provođenje kulturne politike, te potrebu seksualnog obrazovanJa u 
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školama. Ove rasprave polarizirale su švedsko društvo1 a liječnici potpisnici Peticije dobili su snažnu pouršku krxćanskih mganir,adp. 
Dmgi va7..an poticaj t.a donošenje odJuke o fmmiranju zasebne političke 
organizacije utemeljene na kršćanskim vrednotama bilo Je pitanje Šll'ine re-
li~Jjskih predavanja u školama. ll reformiranim phmovima sreunjih škola 
b1Lno je smanjen udio religijskog obt'Zovanja. Protivnici smanjenja religijskog 
obrazovanja pok.reouH su masovnu petic1ju, koju je u nekoliko mJeseci 
potpisalo v dva milijuna i slo Lisuua lju<..li od ukup110 pet milijuna odraslih 
gradana Svedske. Bio je to dodatni, ohrabrujući, element za sve one koji 
su se zalagali za stvaranje zasebne kršćanske strlloke. T ra..,.pravi! n mmal-
nim i etičKim vrednotama, f>Otaknuta prikazivanjem filma "491 '' te njegova 
zabrana od strane vladine filmske agencije pa ponovno odobrenje nakon 
kraćenj<~ odredenih scena, izuzetno Je mobilizirala kršćansko misljenje te 
aktualizirala važnost donošenja konačne odluke o formiranju Kršćansko­
demokr;~tske umfe Švet/.'i/w 1964. 
Motivacijska svrl1a formiranja Klićansko JJaLodne straJJ.ke u Danskoj 
1970-e aodine vrlo je slična onoj u Svedskoj. Naime, šezdesetih su godina 
ll uans~um uruštvu aktua.lit.inma pitanja gnlnica slobode seksualt:Jog 
ponašanja, s jedne, te m.oralnog i ~~ičkog kriterija. u prosudbi opć.eg ~obr~, 
s druge strane. No, naJneposredmJI povod formiranJu Lc stranke hllo Je 
donošenje liberalnih zakona o slikovnoj (iJustriranojJ pornografiji. slobodi 
abortusa koje je kasnih šezdesetih godina donijela vlada Centar-Desnica, 
kan i smanjen program religijskih predavanja u školama. Tako je i Danska 
kršćansko-narodna stranka utemeljena kao stranka moralnog i etičkog pro-
te..'<tll i neposredni i7.faz želje tla sc i u kreiranju politike <.lauc prednost 
moralnom i etičkom vrijednosnom sustavu. 
Zanimljivo je spomenuti i Kršćansko narodnu stranku, osnovanu 1984. 
godine rta Fars~kom otočju koje se nalazi pod danskim suvereniteto.m.. ali 
koje uživa visok stupanj autonomije. Međutim, na Islandu, koji ulazi u 
nordijsku 7;ajednicu, politička slrartka s kršćanskom nrijt:nlacijom nikaua 
nije bila osnovana. 
Kao što se može zapaziti, razlozi osnivanja kršćanskih stranaka ne 
samo što su bili raznoliki u pojedinim nordijskim zemljama već su se i 
bitno razlikovaH od nastanka kršćanskih stranaka u drugim dije1ovima svije-
La, a posebno u susjednim ew·opskim zemljama. 
Važno je istaknuti da je Norveška kršćanska narodna stranka ne samo 
utrla put osnivanju nordijskih kr~Ć<tnskih stnmaka već Je njezina prO!,rram-
ska orijentacija služila kao model osnivanju drugih krsćansk:ih stranaka u 
nordijskoj regiji. Kršćanske stranke n nordijskim zemljama ponajprije su 
izraz moralnoga i etičkog protesta ua neke suvremene socijafue fenomene, 
pri čemu te stranke konste i nezadovoljstva i negativna reagiranja širokih 
društvenih slojeva na neka socijalna i politička pitauja. Treba naglasili tla 
kršćanske stranke u nordijskim zemljama ne reprezentiraju službena staja-
h:vtu Cr/cvet. ili m1Wjcnja ilhmova Crkve m'ti nastupaju u ime svoje vjerske 
zajednice. »toviše, dio Crkve bio je protiv osnivanja posebnih kršćanskih 
stranaka u nordijskim zemljama. 
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Tt:111eljiw 11tJčela kršć;wsldh straonka u JlOrdJjskim zcmljamtJ. 
Važno jt! i. taknuti nekoliko lt:mcljiJib načela koja kon,Lituirnju osnovu 
političkog d/'elovanja kN:<mskih tranaka u nordij,kim zemJjama. Jedno od 
tal·vih q;1če a (priJe svega, etičkih) jest ~ršćansko J7lZUIJ1ijevanje c.'lnfd .. 71 i 
ffiyJ1,1. Owjek JC središte sveg<t - on je cilj svth dru\tvenih i pohričkih 
nastojanja. Temel!no ljudsko ernvo jest pmvo 118 život, a ono 'C ollnosi 
na sve ljudske zivote, ukljucujući i nerodene bebe. K"ćanske stranke 
zalažu se za ostvarenje flflceln jednakostj n smi:-.lu jednakih prava stvara-
njem i tih mogućnosti za svakog ruictlinca, bez obzira na njegovo podrije-
tlo ili druge karakteristike. To znaci da svaka u'oha. svako ljudsko b1<:e 
ima Jednaku vrijctlnost, bez obzira na 'pul. rasu, dob, kulturu, podrijetlo, 
religiJu, Slalus, ekonomsku i socijalnu poziciju. 
Načelo solidamosti ima svoje korijene u kr<:ć<lllskoj miSli brarmm, a 
ono znači riltvijanje smisla zajedništva, odnosno razvijanje n~jcćaja za 
pn1%anje podrške svima k<.1ji se nalaze u te-škoćama. Razvijanjem načel<~ 
solidarnosti nastoji se izbjeći neravnoteža i dis~roporcija, bez obzint na to 
jesu li une ekonomskog3, socijalnog iH političkog karaklcm. Zahtjev w 
!.olidaroošću mora biti u~mjeren, kako prema društvu tako i prema sv<~kom 
pojedincu kume: je podrška potrebna, ali j pojedinac treba jačati woju 
odgovornost prema dru\tvu. Odgovornost podrarumijt:\'a j zaštitu okoliša 
kao dijela kT'.ćanskog razumijevanja čovjeka i njegove odgovomu.,ti prema 
'\h'aranJU, te indi~~ualnu od!,'ll\Omost za zašthu zemlje i njezinih resursa 
za buduće gen~ntCIJC. 
NtiCYc:fo socijalne pr.1Vde podrazumijeva da je vlast dužna ol'lil:,.rurali svim 
subjektima nužna sredstva, kako bi ostvarili svoje <.:iljcvc. 
Načelo o;up\1Wj'amo:iti zahtijeva da . e uMlbama ne oduzima ohavljanjt: 
unih funkcija koje one ..ame mo~ uspje~no obavljati. Drugim nJecima. 
nije pravedno povjeriti višoj zatedmci onu \10 mogu učiniti manje ?<tjedni-
ce. Unu1oč tome što su sve mo;titucije u službi čovjeka. ukoliko se želi 
ostvariti demokratsko i pravedno društvo, o političkom i ekonomskom 
životu veće jedinice ne treb:tju ohavljali funkcije kOJe mogu w;pjt:šno 
obavili manje jedinice. Ono što može odlučiti ohitclj, u to se ne trebn 
uplitali op6m:1, a ono što može ul-initi općina, u te poslove m: treba 
uključivati državu. Viš<t razinu via Li mora zakonodav'itvom, obrazovanjem, 
financij kom pomoći.. omogućiti nižoj ra7ini da obavi svoje specifične funk-
cije. 
Iz teme~DJh načela 'lijcde i CJJjevi kršćanske pohlike. Pni i naJVažniji 
cilj je ·t postivanje temeljnih ljudskln prava i sloboda te zaštita nepovredi-
vog dostojanstva čovjeka. Neka od tih prava i slobm.la jesu: pravo na 
život, pravo na hranu i druge temelJne potrebe, pravo nil osobnu 
sigumost., sloboda savje-;ti i religiJe, sloboda govora, javnog okupljanja, slo-
boda i tolerancija misljeoja i informiranja, ... Johoda tiSka, pravo na -;Johnu-
ne iLllOre, poštivanje obiteljskog života, zaštita od diskriminacije. itd. Cilj Je 
kršćanske politike u ovim zemljama o tvariti društvo još veće socijalne 
jednakosti i prilivatljivib životnih mjct.a za svakoga, društvo !.lobodnog 
rada, poduzetništva i !'>!obodne irucijative te participac~e. Političkim 
angaimanom krlćanske stranke iele ostvariti kr;~ansko eticki utjecaj nu 
upravljrlnje duhuvnirn, kulturnim i mt~lcrijalnim vrednotama. U program-
skim mwdima tih stranaka posebna je pažnja duna obitelji i pojedincu u 
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na~laše.noj socijalnoj, z9rav.stve.noj, st~~benoj, obrazovnoj, _kult:urnoj politici, 
7.<t llm U pravu na rau l uoko!Jcu. J<rscanske stranke naglasaVaJU potrebu za 
uspješnim i fleksibilnim ekonomskim životom, kako bt se osigurali i po-
bolJšali uvjeti za zapušljnvanje svnkug pojedinca lc oxibrurao visok životni 
standard pučanstva. 
Specijalnu J?<lZDJU kršćansko-demokratske stranke nordijskih zemalja 
posvećuju etičkim problemima koji sc nunosc na brenetski i11Ženjering i 
moguću manipulaciju ljudskim genima. Tehno logija i istraživanje moraju biti 
u službi čovjeka. Međutim, nove tehnologije, osobito na području hintehnn-
lngije i informatike, unose duboke pro~ene, kako u uvjete ŽIVOta tako i 
u strukturu društva. U tom smislu krsćanske stranke nordijskih zemalja 
donijele Sll !991. godine zajcu11iČki uokumt:nl, U kome, između ostaloga, 
prihvaćaju temeljne kršćanske vrednote na kojima grade svoje politike te 
ukazuj11 na prijek11 pOITehu da druŠtVO obavlja strogu eliČkLL knnti'CIJLL llaU 
genetskim i biotehno1oškim eksperimeotin1a. 
Posebno mjesto u programima pripada medunarodnoj suradnji, izgradnji 
novoga svje1skog ekonomskog poretka, politici mira., obrambenoj politiCI, 
politici inugranata i izbjeglica te pomoći zemljama u razvoju. 
Kršćansko narodne (demokratske) stranke u nordijskim zemljama na-
glašavaju kršćanske temeljne vrednote ali i tradicionalne i humanističke, 
kao osnovu za život u društvu, a neke, poput Norveške kršćansko narodne 
stranke, i potrebu za dtthovnim i moralnim oživljavanjem norveškog 
društva, kulture i obrazovanja te ''kristijanizaciju'' politike temeljene na 
etičkom vnclstvu Biblije. 
Riječ ''kršćanska'' u imenu tih su·anaka ukazuje na njihovu .eosebnu 
kvalitetu, osnovnu filozofiju koja se upire na kršćansko shvaćanje covjeka, 
kršćansko-etički vrijednosni sustav temeljen na "Bibliji, kršćanskoJ tradiciji i 
kršćanskom humanizmu. Istodobno, ta riječ ukazuje na sudJelovanje u 
odgovornosti za np6e dohru Jo~ lobodnih ljuuskih nsoha Le na stranačke cilje-
ve. Kršćanske stranke nude .eolitičku altemativu svakome tko se slaže i 
prihvaća kršćansko shvaćanje covjeka i društva, a svojim aktivnostima na-
stoje to pretočiti u konkretan društveni oblik. 
Izraz "demokratska stranka' ' ukazuje da se one obraćaju svim slojeVima 
pučanstva a ne nekoj posebnoj interesnoj grupi u društvu. 
lzbo.rw' rezultati JJord.i/<~kib kršćanskih slranaku 
Unatoč Lome Što nagla.~avliju socija lnu, moralnu, etičku i humanističku 
dimenziju čovjeka i društva, kršćansko demokratske stranke nisu suviše 
privlačne za siroko nordijsko biračko tije1o, koje inače karakterizira visok 
stupanj demokratske j političke kulture te visoka participacija u izbornom 
procesu. Relativno nisku popularnost i atraktivnost no rdijskih kršćanskih 
stranaka potvrđuju i izbonu rezultati. 
Rezultati nordijSkih kršĆCJnskih srronaka u parlament;~mim izburirna. 
/9.13.-93. 
(postotak valjanih glasova) 
~tm eška Finska Š\•edska Danska 
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C1o..1in.t PostoW.. Godina !'~total. GWiua PostotaL. GoJi n. l PO<;tnuk 
1913. 0.7 1958. 0,2 1904. 1.8 1971 2,0 
1936. 1.3 1962. O,S 1%8. 1.5 1973. 4,0 
1945 7,9 19M. 0,4 1970. 1.8 1975. 5,3 
11/49. 8,4 1970. 1.J 1973. l.tl 1977. 3.4 
1953. 10.5 1972 2,: 1976. 1,4 1979. 2,6 
19'i7. 10,2 1975. 3.3 1979. J .~ 1981 2.3 
I96J. 9,6 1979. <l.t< 19R2 1,9 1984. 2,7 
llJn5. R,l 1983. 3,0 1985. 2.5• 1987 2,'1 
t9o9. 9,4 1987. 2.6 191:!K 2,Y 1990. 2,7 
1973. 12,3 1991. 3, 1 1991. 7,1 1993. 2,3 
1977. 12,4 1994. tl,l 
1981. 8,9 
1 9X~. 8,3 
1989. 8.5 
1993. 7,0 
Krlćan ke c.tranke: u :"iorvdkoJ - Kriste!~ Folkeparli. u Finskoj Suomeo 
Kml.illint:n Liiuo (SKL), u Svethk.oj Kristeo Demokr:111~k ~nmling, od l991. 
Kris tdemokrari ka Samhall~paniet (KDS) i u Daml..oj - Kri:.u:li~l Folkepani.. 
• KDS dije H gi<C>ove u il.bor uom sa."ezu lta Centar strankom 
Poduci ua .. ·edeoi Lauri 'Kan'Onen 19!13.. 2h. 
Kr.~6m.,Jw dt:mokmJ.,J.;~ MnwJ.a 'orw:ške osvojila ~·e prvi mandat koji 
joj je omogućto ulazak u norve§lci parlament (Stomn na izborima 193:.'). 
godme. a na izborima 1936. o.wujila je dva mandata. r. ih desetak godina 
wng.a postojanja zadržala je u osnovi karakter regionalne srmnke vezane 
uz provinciju llordaland. 'vfedutim pmlijc tlrugog.t svjeL\kog rata svojim se 
iLhl)rnim uspjesima afirmirala kao nactanalna stranka. što je s vtše ili 
manje u pjeha ostala do dema<,. Stranačka lx1rha pmtiv sekularizacije 
norvc~kng društva imala je važne implikacije za mobilizaciju kršćanskih 
glasova na čitavom nacionalnom teritoriju. Tako je u parlamentarnim 
tzhorima 1945. gnuine osvojila 7,9 posto glasova birača i osigurala osam 
parlamentarnih mandata u Stortingu. Od tada osvaja podršku izmedu 8 i 
12 posto glasova birača 11 pitrlumcnl<Jrnim it.borima. Vrhunac izborne po-
bjede ostvarila je 1977. godme, osvojivši 12,4 posto glasova i 22 mandata. 
U razdoblju od 1977. do 1985. godine guhi podršk n biračkog tijela. 
Mc<1111im, u izhorima 1989. osvaja 8,5 posto i, dobiva 14 mandata, a u 
jesenskim izborima 1993. godine 7,1 posto biračkog tijela o predij l!J ilo se ~.~ 
Norvešku kr"(ćansko narmlnu stranku, osiguravši joj 13 parlumeotaroih 
mandata. 
Norveška Kršćansko narodna stranka nalazi sc u oputiciii nu 1933. do 
1963., a od te godine sudjeluje u svih pet nesocilali~tičkih poslijeratnih 
koalicij.,kih vlada. Tako je, primjerice, od 1965. do l971 godine -.uiljelova-
la u koalicijskOJ vladi koju Je vodio prvi ministar Per Borten, član Centar 
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stranke. U valu žestokih rasprava oko ulaska Norveške u Europsku zaje-
dnicu 1972. 73. i raspisivanja referenduma, tadašnji lider Kršćanske 
stranke Lars Korvald poslao je prvi minixtar. Od 1983.- do l98G. nalazi se 
u novoj koalicijskoj vladi koju ovaj put vodi Kare Willoch člnn Konzerva-
tivne stranke. Nakon 1986. odlazi ·u opoziciju da bi od 19B9.- 90. ponovno 
sudjelovala u koalicijskoj vladi pou voustvnrn prvog mitustra Jan S. Sysea, 
člana Konzervativne stranke. Norveška Kršćansko narodna stranka danas se 
nalazi u opoziciji. 
Prvi prt!ustavnici Finskog kršćaflskoe, saveza izabrani su u parlament 
(Eduskuota) 1979., kad je ta organizac1ja ostvarila najbolji izbornj rezultat 
u svojoj povijesti, osvojwši 10 mantlata 11a nacionalnoj razini Na zadnjim 
parlamentarmm izborima 199l. ~odine samo je 3,1 posto finskog biračkog 
tijela dalo podršku Finskom krsćanskom savezu, osit,'1Jravši mu osam par-
htmcntarnih sjt!dišta od ukupno 200, koliko broji finski parlament 
(Bduskunta). Pinska var~janta proporcionalne reprezentaciji! ne postavlja 
nikakve izborne bHrijerc za ulat.ak u parlament, što olakšava pojavu i 
neprekidno podržavanje malih grupa u legislativi, djelujući tako kao značajna strukturna podrška multlpartizrnu. Sira proporClonalnYsl na parla-
mentarnoj razini nHgla.~cna je odsus tvom izbornog praga. Zahvaljujući tome, 
u razdoblju od 1983. do 1991. Finski kršćanski savez predstavljen je 11 
parlamentu s manje od 4 posto glm;ova hiTača. Kako u Fins koj ue postoji 
pojt!dinačna većinska stranka, koja bi osigurala stabilnu i odgovornu vladu, 
Jedina logična konzekvencija jest permanentna ktJalit:ija nekoliko političkih 
'slranaka. Da bi vlada u takvim uvjetima bila stabilna i da bi mogla 
uspiešno funkcionirati, m~đusobna sura.dnja koal!cijski.h p<~rtnera m~!ra biti 
pmzcl.a duhom komprom1sa, medusobrum razulllJjevanJem 1 toleranciJOm. A 
takav se trend danas može zapaziti u suvremenom finskom dmštvu, čemu 
bez sumnje pridonosi i Fir1ski kršćanski savez, koji od parJamentamih 
izbora 1991. sudjeluje u četverostranačkoj koalicijskoj vladi. Interesantno je 
spomenuti da su kandidati te stranke iz::~hrani n gradsko vijeće HelsinkiJa 
već 1904., a od J 970-e godine utjecaj toga saveza na lokalnoj razini značajno je porastao pa Je tako na izbonma 1992. izabrano cak 357 
njegovih kanu1uala u općinska vijeća. 
Udj~ biračkog tijela, koji se opredjeljuje za Kršć.ansko demokratsku 
uniju Svedske, relativno je mali. Ou svog osnutka 1964. pa do 1985. taj 
se postotak kretao izmedu 1,4 i 1,9 posto osvojenih glasova bicača. Za-
bvaljujući izbornom savezu sa strankom Ccnlra u· i%borima 1985., kandidat 
Svedske kršćansko demokratske unije osvojio je prvi put u povijesti te 
stranke jedan mandat i tako ušao u parlament (Riksdag), iakn su takav 
postupak švedski St.lcijaldemokrati ocijenili protuzakonitim. Da bi stranka 
mogla računati na ulazak u Riksdag mora osvojiti barem 4 posto ,glasova 
na nacionalnoj razini ili 12 p(lslo glasova u j~unnj izbornoj jedin1ci, što 
nesumnjivo predstavlja veliku prepreku malim strankama. 
Zadnji parlamentarni izbori 1991. godine donijeli su t~ stranci najveću 
izbornu pobjedu u kojoj je utrostručila udio g]ašova biraca u usporedbi s 
glasovima osvojenim 1988. godine, osvojivši 7,~1 posto glasova birača i 26 
mantlala, a šLo je bio najveći izborni uspjeh u njezinoj tri.desetogodišnjoj 
povijestL Bili su t.o izhon u kojima je IZraženo nezadovoljstvo politikom 
dotad dominantne Socijaldemokratske stranke., osobito u ekonomskoi i 
socijalnoj politici. U protekle tri godine koje su prethodile izborima 1991., 
privredni rezultati, inflacija, nezaposlenost, privredna recesija, razočarali su 
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Šveđane zbog prijetnji patla njihova visokog živnlnog standarda 
ugrožavanj:-1,. ekonomske stabilnosti zemlje, "munjenja socijalnih privilegija pu 
kojima je Svedska bila poznali! u !)vijetu. interesantno je -;pmncnuti da su 
muo~ glasači koji 'u u izborima 1988 dali svoj das za stranku Centra, 
na izb<uima 1991. izrazili svoje povjerenje Kršćansko-demok.ratskQj uniji. 
Izborni rezultau tz 1991. pokaz.uju da JI! \'iše nego ikad prije u SvedskOJ 
došlo do promjcm; u stranačkoj lol.alno ti i pri' rže nosti b~r.~ća odredcnuJ 
političkoj stranci. rako je nakon '1!-e od 55 god ma dominacije !;-vedskom 
polittčkom scenom, St~t-1jaldemokratska stranka nti\la u o~zictJU. Nova 
svedska \lada. kOJa Je forminma 1991., u ~-voJOj je 'trukturi 
četverostranačka koulkijl\ka vlada, a čine Je: Stranka umjerenih, Kršćan ·ko­
demoknltSka unija, stranka Centra i Lihcralna sttankn. U težnji da u,ctc u 
koalicijsku vladu bila je pripravna promijeniti SVOJ stranački proffi i od 
kršćanskog pokreta prioližiti se liberalnoj eoLitičkoj opciji. Tako je u svom 
izbllmom programu podržala jačanje trzišne ekonomiie, ali na jakim 
etičkim načelima. restrukturiranje javnog ~l-tora i ukoncanje njegove mo-
nopof.,kc pozicije, poncanje vece \tednje i povećanJe produktivnu~ti. 
davanje veće pod~ke mahm i srednjim kompanijama, smanjenje P.?reza. 
ukidanje 'ub\encija u poljopnvredi i 'tambenOJ politici. Predlozila je 
ve:l.ivanje švedske krune D7 mehanizam deviznog tečaia eurupsko!!.a mone-
tarno~ sustava, kao unčina osiguranja financijske disctpline, zaloitla se za 
veću JilVIIU podršku obiteljima s malom djecom i pomoć zemljama u ra-
zvoju. Kršćanski demokrati istaknuli su da postoje ekonomski razlozi 
smanjenja putro~nje alkohola, koje prema nekim aJlalizama stoji Švedsku 
čak 6 posto BND i 20 p<Nn iLdataka za zdravstvene usluge. 
Danska m~ml.a oarodna srranka na pnim parlamentarrum abonma 
l971. osvojila je 2,0 P.OstO _gla.;uva hiTača, a SVOJ najvećt izborni u'pjeh 
~stigla je l975., U!-"\'liJh ši 5.3 posto ~a:,ova. N <t izhorimu 1993. samo Je-
2,3 p<l'\lO biračkog tijela tz:razilo podr.ku Loj suanct, što Je bilo dovoljno 
da prevlada izborni pmg ou 2 posto koji je neophodan 7<tl.nn.siJ u\j~t za 
ulazak 11 ua nski parlament J •olketing. 
Od 19~2- do 1988. Danska kršćansku narodna stranka kualicij:-ki jt: 
partner u čctvcrnstranačkoj vladi, a tu je pozjciju (>Onnvno zauzela 19<:13. u 
ilrugoj četverostranočkOJ koalicij!ikuj vladi, u koJOj JOj i_e povjeren mini-,tar-
ski resor energije lt! Tt:<;t)r tambenih, nordijskih 1 balličl.'in pus.lova. 
Dok u danskoj. finsko) t Š\edskoj politici krićanske stranke sudjeluju u 
koalicijsklm vladama , u 'lnrvc~koj se tn stranka nalazi trenutno u Op<uiciji. 
lntere."-<mlnn je istaknuo da su kršćanske <;lrankc svoje najveće tzbome 
uspjehe ostvarivale upravu nnclu kad su :.e socijaldemokratske ' Iranke ovih 
zemalja suočavale s oajveć1m probleftUJ11a. T:ctk<) ji!, primjerice, kad Je na 
parlamentarnim izborima J 99 r. u SvedskP.j aktualiZira no pitanje ular-ka 
Svedske 11 F.uropsku ~jednicu, švedska soc~alclemuknu;ija koja se vet ra-
nQe protivila ulasku Svedske u tu eurup1.ku iokgraciju, ostvarila svoj nt~j· 
ruzi tzbomi rezulhtl ml 192 . godine, osvojivši samo 36,7 ~l-;lu glasova bt-
račkog tijela, dok je Kršćansko-demokr<thka unija utrostrucila udio glasova 
birača u usporedbi s glao;;uvima osvojenim 1988. ~odme. U Fimkoj pro-.tor 
za razvijanje. socijaldemokratskih ideja u pravcu st\ <:~r.mja tltuwe blagostanJa 
za finsku ocijaldemokratsku strank'11 mkada mje bio tako velik kao u 
drugim nordijskim zemljama. Upravo je stolta Socijaldemok.r<tlska l-tranka 
FinSke znamo slabija od ~vctJ ke socijaldemoKracije. Finski socijaldemokrati 
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nikada ni~u u.c;pjeli osigurati apsolutnu većinu u vladi i samo-.lalno vodenje 
z~:mlje na duži rok. 
"\lm t:"'" . k~mJm narodu a ~;t ranka ima stabilna uporišta na zapadnom 
i južnom dijelu l':orveške, osobito u provmciji Horclafand, a naj!Jabije re-
zultate o~tvaruje o istočnom dijdu 'orv~ške 1 u Oslu. Na SJeveru i istoku 
Lc mlje! ud j d gJasO\ a kršćanski opredijeljenih birača bf>od JC nadonalnng 
prosjeka 
Fin.;ki kr\;ćanili savez svoje najbolje izborne rezuhate ostvaruje u 
južnom dijelu zemlje (ah to ne znači da u7iva pmtNku birača urbanih 
reg~ja), dok na jevemnm i i-.tučnom dijelu zemlje nema značajnijeg izbor-
nog u-.pjeha jer su u tim regijam<J raniJe bila uporišta komuni-.ta. 
Najveća uporišta Švedska kršćansko demokratska unija imu u provinciji 
Jonkoping i Vasterbollen. Upuri~ta uanskili kršćansko opredijeljenih ~asača 
na lapuclnoj su obali Ji.itlnndtt. U drugim dijelovima zemlje, nsnfiitn u 
regiti Kopenha&en, Kršćansko dcmokrat'ika strartka ostvaruje:: relativno male 
11sr.jchc. Norvcska i danska kršćansko demokratska stranka suočavaju se s 
teskoćama u mobiJiziranju biračko~ tijt.:la, osobito u najrwscljertijim regija-
ma i 11 velikim gradovrma. S isttm problemima suočava la se i !vedska 
stranku do parlamentarnih izbora 1991. godine. 
Izbornu podr"!ku uvim -.t ranka ma pnuaju osobe starije život ne dobi. 1 
lo prctcino žene. Na š-.edskim parlamentarnim izborima 1991. birači razne 
kategonJe zanimanja opredje~ivnli "u -.e 7.a tu stranku jcr je onclašavala 
<>ucijalnu ckunnml>ku dimenziju u svojoj izbornoj kampanJi. lako ia finsko 
biračko lrJelo, koJe glasa za Kršćanski savez, nema preci7nih pullataka, 
ipak -.e na m•lRwi r<L"iptllniivih cinjenica dade zakJjučiti da su većinu 
glasača Kršćanskog sa\ eza čintli radntet na IZborima 1973. ( 64 "f ), dok su 
na izborima 199 L to bili -.luJJ,cnki (54 % ). Ova promjena u strukturi 
biračkog tijela neposredno je povezana s tmpresivnim ekonomsko-socijalnim 
razvOJem, koj• se odrazio i na politički 7ivnt '\U\ remene Fin-.ke . 
. Ma~!'r ima ":ariraj~ću ulo$.u u izbornom P.r~su, moralna (religijska). 
dtmenztta tpak je vazna vanJabla 1.<1 strukhlnrdnJC l-Lnmai:kog l->m,tava r 
i1humu pri>. dc:: nost birača u nordijskim zemljama. Birači $!asaju za te 
stranke oa osnovi svoga stava prema moralnim i etičkim nacclim<~ o pita-
njima braka i ohitdj~ \lobode abortu a, konzumiranja akoholn.ih prća, slo-
bOde eksualnog ponašanja. kontrole rađanja, pornografije, itd. Neki od 
ovih problema dominirali 'lli dru\tvcno-poJitičkum ~ccuom kasnih vezdesetih 
i nuuh sedamdesetih godina, osobito u ~vedskoj i OanskOJ. Medutim, na 
izborima 1991. važnu ulogu imala su socij.alno-ekonomska p11anja. 
[stn&ivanja pokazuju ua sc sve četiri kršćanske stranke u oordJjsk.im 
zem ljama ,~,-~gu, s aspekta programske orijentacije, okarakterizirati kao 
stranke polit1ckog centra. 
Imajući u vidu relativno mali dio biračkog tijela koji se opredjeljuje na 
izborima za kršć<tnske stranke u nordijskim zemjama , s jedne, te čmJenicm 
da tc . fX'Iitičkc s~ran~~ sudjduju u koc:tlic.ijs~ . vladam~, s dru_ge stran~, 
postavlJa se pitanJe nJihove relevantnosti u poliučkom životu ovih zemalJa 
kao koal.icijskih pannera i kao parlamentarnih S)lvcmika . Slobodno se 
može zaključiti da se ni jedna otl ovih kršćanskih stranaka ne može 
smatrati rcl..:vaotnom političkom strankom s aspekta njihove kvantitalin1e 
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(brojčane) snage. Međutim, njihova je: korisnost u S\'akoj pojedinoj m.mlij· 
skoj zemlji nt7ličita, ovi. no o problemima koji dominiraJu politikom tih 
2emalja. Zhog svoje duge povijesti i relativnc..1 J<~kc: izborne pozicije jedino 
je Norveška kršćansko ilcmokratska stranka imala značajnu političku ulogu 
1 participiralu u pet poslijeratnih norveških ncsncijulističkili vlada, a to 
L.nači da ta stranka mkada nije irnala Sp<?rednu ulogu u parlamenlamoj 
agri u poslije nil n nm periodu. Medutim1 čmi se dl'l 11 novije vr~eme rele-
VHnLnosL te stranke u koalicij~0~i politaci opada. čime se dovoda u pitanje t nJezina kon. nost. U lazak D ·e kršćansko narodne stranke u Folketin2 
1973. zmJinc bio je ZD3Č<lJ3D događaj jer je ..vojim Stavovima i politikom 
pridODJjela tunkctOniranju manpru ke vlade. U finskom parlamentu 
(l:.duskunt), mcdulim, ulo2a malih stranaka, zbog vi-;okufra,w.nc:ntirano2 
\lranačkog sustava. bitno fe drukčija nego u tri druge nordiJSke zemlje". 
Polazeći od odredaba fm!.kog w tava, male stranke mogu up,Lmirati 
zakonodavni rati u parlamentu, ali isto tako mogu o-;i~nrati vladi apsolutnu 
ili dvotrećinsku većinu, ovisno n tome koja se kvalific1rana većina tr<~ži 1a 
donošenje zakonil i odredenih odluka. Male stranke 11 Finskoj svojim utje-
cttjcm mogu odgoditi donošenje nekog 7aktma u finskom parlamentu. 
Uloga Švedske kršćan,ko <.lemo la atske unije postala je značttjna Le k u 
parlamentarnim izborima 1991., i to ne samo zh<:lg ithomih rezultata već i 
zbog svoje fleksibilne politike koju je pokazala pri formiranju 
četverostr.mačkc koalicijske vlade. 
Zaključ.1k 
Kršćanske stranke nor<.lij kib zemalja nastaJe su kao izraz moralnoga i 
etičkog protesta u vrijeme naglašene kulturne l>ckula rizacije nordiJSkih 
društava, a tu su ulogu uglavnom Ladriale sve do danas. Zbog nedostatka 
povijesnih i 'llrukturnlh preduvjeta nisu se uspjele r<trviti u jake kršćanske 
stranke poput nekih u europskim 7crnljama. Po svojoj programskoj orijen-
taciji one s u stranke centra: bliže ljevaci u pitanjima socifalm! p<ilitike. a 
ncsucijalističkim strankama u zaštiti i nepovrcdivol>ti privatnog vlasništva. 
U pojavi ovih stranaka mogu se uočiti dvije pomaJo paradoksalne 
karakteri~Like: prvo, javile su se u religij k.i homo~cmm društ\1()1a, u koji· 
ma nije baJo religijskill knnnikaLa poput onih u N12ozemskoj i Svi01rskoj; i 
drugo, unatoč tome što je blizu 90 posto pučan ·tv<l nnr<liJ k ih zemalja u 
Lutheraoskoj državnoj crk..,_i, njihova podrs'Ka kršćan kim strankama ostala 
Je relativno mala. ~ćanske stranke u visokorazvijenim nonlij ... kim demo-
kracijama nisu se afirmirale kao privlai:'Tla politička alternativa za demo-
kratski obrazovano i p<.llitički zainteresirano baračko ta.Jelo. 
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Štefica Deren-1\ntoljak 
CHRISTiAN PARTiES lN SC/lNDJNAVIAN COUNTRIES 
Summary 
The paper highlights the remarkable religious homogeneity and the much 
evolved secula1 iza tion of Scamlimwinu ~ut:ic lie:; as the distinguishing fcalurcs of 
these coun[rie.~. These fra it!; explain why ChristiAn pru·ties in northern Europe 
have remained relatively minor as compared to their t:ouott!rparls in other 
European countries. 
Chris1i:m parties (except, perhaps, in Norway) are of n rather recent date iu 
Scandinavian countries (iu l933 iu Norwuy, in 1958 in Finland, in 1964 in 
Sweden and in 1970 in Denmark) and have nnl shaped nor deeply influenced 
lbe development of Scandinavian democracy as a political syslem or a lifcslyle. 
Christian purlic{; in Scunilinavia emcrged a~ lhe time when l'he democratic systems 
of these counlries bad already developed and the electorate bad already strut:k iu 
with one party or another. 
The author claims that Christi::m parties in Scandinavian countries came into 
being as a sort of moral aud ethic protest al tb~ lime of a rapid cultural 
set:ulurizali.vn, the role they have more or less re1ained up to now. The 
emergence of these p1lrlie.~ went somewhat against tbe grain. First, lLey emergcd 
in religiously bomogeneous and conflict-free SQt:ielics. Second, despite rhe faci 
that almost 90 perccnl uf the populations of these countries belongs to tbe 
Lutheran state church, their support for Christian parties bas been relalivcly luw. 
1\lthougb minor in the numbers of votes they gel, lhc role of Christian parties in 
the polilical life of these countries is far from negligible, which bas bceo 
corroborated by their inclusion as partners in tbC:! t:ouliliuu governmculs (today in 
Denmark, Fiulaotl anti Sweden, aud formerly in Norway). 
